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Žmogus  turi  VarDą 
Kadaise prof. Vytautas jakelaitis įžvalgiai numatė lietuvos mokyklinio 
teatro svarbą ir, kuriantis Klaipėdos universitetui, čia įsteigė mokyklinio 
teatro režisūros ir lituanistikos specialybę. niekur kitur tokio darinio ne-
rasite, tai buvo viena paklausiausių ir patraukliausių mokytojo specialybių. 
Per kelias dešimtis metų absolventai pasklido po lietuvą, ir dabar dauge-
lyje lietuvos mokyklų mes turime unikalų mokyklinį teatrą. ir ne tik tai. 
išradingi pedagogai lengvai integruoja dramą į kitas pamokas. Deja, tokia 
jau paruošta ir gyva idėja, veikianti idėja rimto valstybinio dėmesio taip ir 
nesulaukė. Viskas palikta mokyklos vadovybės valiai. jei vadovas išmintin-
gas – numes kelias valandas draminiam ugdymui. Bet kokia čia gali būti 
išmintis, jei veikiama pagal skaičiuotę: „tam davė, tam davė, tam davė, o 
mažiausiam ir nebeliko.“
Bet šįkart ne apie tai.
jau mūsų dienomis londone, Kensingtono rūmuose, vyko paskai-
ta apie žvėriškąją žmogaus prigimtį. Dabartiniai laikai kupini valstybinio 
terorizmo ir smurto, tas nežabotas žiaurumas, moralinis pakrikimas tarsi 
sumenkina ir temos aštrumą: na, ir kas čia tokio, kas čia gali būt naujo? 
Deja, yra šis tas naujo – paskaitą apie žvėrišką žmogaus proto prigimtį ir jo 
niekšingumą skaitė aleksandras nevzorovas. taip, tas pats, kuris talkino 
sovietiniam omon’ui trypiant mūsų nepriklausomybę, sukūrė šmeižikiš-
kai nedorą filmą apie lietuvių norą būti laisviems „mūsiškiai“(Наши), ak-
tyviai veikė imperijos pusėje žudant čečėnus... Keista, kai žvėriškas žmo-
gus kalba apie žvėrišką žmogaus prigimtį. 
Bet ir ne tai svarbiausia.
lektorius aiškina: „Žmogaus protas primityvus. jis automatiškai nepa-
daro mūsų žmonėmis. Kol nesam išlavinti ir išmokyti – mes tik gyvuliai. 
Bet net ir išmokslinti liekam gyvuliais. Pagrindinis žmogaus dresuoto-
jas – kultūra. ir vienintelis žmogaus pranašumas tas, kad jis tarp savo gen-
tainių gyvulių karalijoje lengviausiai dresuojamas.“ man atrodo, kad čia 
suplakamos kelios sąvokos: civilizacija ir kultūra. jauni, stiprūs vyrai, gerai 
išmanantys elektroninę ar lazerių technologiją, lengvai gali nušluoti groz-
ną ar alepą nuo žemės paviršiaus, sušaudyti maidaną, sutraiškyti šimtus 
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tūkstančių žmonių, ištrinti iš žemėlapio tibeto valstybę, išnaikinti Krymo 
totorius. su kultūra tai nieko bendra neturi. Civilizacijai pakanka išdre-
suoto žinojimo, o kultūros pagrindą sudaro dvasia, dieviškumas. Žvėries 
instinktų sutramdymas – sena kaip pasaulis žmogaus problema. Žvėris irgi 
prakalbo apie kultūrą. Kultūra. Kaip svarbu, kad kultūra yra siejama su 
žmoniškumu.
Viena efektyviausių humanizmo ugdymo formų yra vaidinimas. Vaidi-
nimas, kaip žmogaus kultūros ir dvasios dalis. Vaidinimas glūdi žmogaus 
prigimtyje, tai visatautinio bendravimo pagrindas nuo neolito laikų (o ti-
kriausiai nuo dar seniau), ir mūsų valstybės pradžioje buvo vaidinimas. 
Žmogus, kalbėdamas kito vardu, pamato ir savo dvasios bėdas, išmoksta 
atjausti kitą, pratinasi girdėti ir įsiklausyti į kito vargą, mato ne priešą, o 
žmogų, panašų į save. galiausiai pašaukia jį vardu, vardas išskiria iš minios. 
tik tada pamatoma, kad už žmogaus yra dar kažkas, didesnis ir protinges-
nis už jį, kad jį globoja angelas. taip žmogus tolsta nuo žvėries. Civiliza-
cija to nemato.
o, kaip sunku artėti į žmogų, kaip sunku atsiplėšti nuo žvėries!
Žmogų reikia kurti visomis galiomis. Ypač svarbu nepražiopsoti laiko 
ir progos į tą savikūros procesą įtraukti jauną žmogų. 
2016 m. rugsėjį Klaipėdoje teologijos mokslų daktaras tomas Kiauka 
subūrė kultūros veikėjų bendruomenę. ir jau pirmame susitikime pasigir-
do nerimastis, kad mokyklose naikinamos vaidybinės grupės arba moky-
klų teatrai (Benas Šarka). tai negi norima pasakyti, kad mokyklų vadovai 
yra mažiau protingi už a. nevzorovą?
Klaipėdos universiteto pašaukti, į savo alma mater, į mokyklinių tea-
trų festivalį „aitvarai – 2016“ lapkričio 25 d. sugužėjo aštuoni moksleivių 
teatrai iš visos lietuvos. jų vedliai – pasišventėliai, kurie turi Dievo pašau-
kimą ir gebėjimą kurti žmogų. Visi jie Klaipėdos universiteto absolventai, 
mokytojai režisieriai. o juk atvyko tik labai maža jų dalis. jei suvažiuotų 
visi, vaidintų savaičių savaites.
mokyklinis teatras kelia sau bent du uždavinius – bendrakultūrinį ir 
pedagoginį. mokyklinio teatro vadovas per žaidimą stengiasi surasti ir at-
skleisti įgimtus vaiko gebėjimus, o aktorinio profesionalumo ar meistriš-
kumo įgūdžių, jei reikės ir norės, jis galės įgyti vėliau specialiose teatrinėse 
mokyklose. Koks tas kelias? Kaip jis veda į mokyklinio teatro pakylą ir į 
vaiko sąmonę?
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Klaipėdos karalienės luizos jaunimo centro vaidybos studijos moki-
nukams sukonstruojama žaidybinė aikštelė prie jūros. režisierė r. svyty-
tė e. mieželaičio kūrybos motyvais sukuria scenarijų – pasaką „neringa, 
žvejo dukra“. Vaikams paliekamos laisvos rankos – ką nori, tą daryk, kurk 
savo pasaulį. Viską daro patys vaikai: judindami dideles drobules imituoja 
jūros bangas, iš sumestų į krūvas prikimštų maišų sukuria smėlio kopas. 
Pajūrio ženklai – ir žaidimas pajūriškas. slėpdamiesi po banguojančiomis 
drobulėmis, jie panyra į jūrą ir vėl iškyla, kopdami maišų krūvomis ne tik 
išgyvena tikrą fizinę būseną, bet ir sukuria realų geografinės erdvės įvaizdį. 
o kaip vaikui plonom rankelėm ir laibu balseliu sukurti jūros pabaisą ar 
raganą? o vaizduotė, o fantazija? Filologai sako, kad tai sinonimai. Visai 
ne. Vaizduotė atkuria žinomus pasaulius, o fantazija sukuria naujus, nebū-
tus pasaulius. Vaikai pasigamina dideles lėles, išverstom akim, išdribusiais 
liežuviais. lėlių vedžiotojas lyg susilieja su pabaisa. Štai pedagoginis tiks-
las – pasiekti tos lėlės ir vedžiotojo vienovės, žaidybinio susitapatinimo. 
tai žaidimas, bet kartu ir ugdymas. neringa skleidžia atjautą, kartu su 
nagliu gina skriaudžiamą žmogų ir tolina vaiko sielą nuo žvėries. 
niekas neatsiranda tuščioje vietoje. Kadaise garsus juozo miltinio Pa-
nevėžio teatras paliko ryškų pėdsaką miesto kultūroje. jo vardo gimnazija 
dar 1993 m., viena pirmųjų respublikoje, įsisteigė teatro klases. joje kas 
antri metai organizuojamas analogų nei lietuvoje, nei europoje neturin-
tis jaunųjų dramaturgų konkursas. nuo 1997 m. jaunieji literatai iš visos 
lietuvos siunčia savo dramaturginius bandymus į Panevėžį, rimti žmo-
nės skaito, teikia konsultacijas, labiausiai pavykusias dramas stato, siūlo 
kitų mokyklų teatrams. jau sudarytos ir išleistos kelios mokyklinės dra-
mos knygos. originalių pjesių sukaupta daugiau nei keli šimtai. Kas metai 
laukdavome spektaklių pagal tuos draminius bandymus. ir būdavo įdomių 
atradimų, atveždavo naujus spektaklius net keli teatrai. 
Deja, šiais metais panevėžiečiai pasirinko estų dramaturgo r. Kudu 
pjesę „rašinys, parašytas stovint ant galvos“ (rež. a. Želvys). 
Vaikų teatrai išeina ir į platesnius vandenis. Kaimyninių šalių bendra-
vimas – jokia naujiena. tauragės vaikų teatras jau keletą metų atlieka lie-
tuvių kultūros ambasadoriaus vaidmenį gruzijoje. Klaipėdos festivaliui 
tauragės Pilies teatras (rež. j. Kazlauskienė) pristatė neregėtą vaidinimo ir 
kino derinį. matėme, kaip lietuvaičiai gruzijos miestų gatvėse šoka lietu-
vių ir gruzinų liaudies šokius, gruzinų kalba vaidina trumpas sceneles, o 
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juos apsupusi minia ploja, pilni balkonai skarelėmis mosuojančių žiūrovų. 
Į festivalį atvykęs choreografas Zaza Šalamberidzė kalbėjo apie gruzijos 
karą ir lietuvos prezidento Valdo adamkaus vizitą į priešų apšaudomus 
miestus. gruzija to negali pamiršti. todėl jis atvyko čia, todėl padeda tau-
ragės Pilies teatrui ir nuolat jo laukia savo tėvynėje. režisierė ir mokytoja 
j. Kazlauskienė tam skiria visą savo gyvenimą – ir jos skatinami vaikai per 
vaidinimą atsigręžia į žvėrį išmintingu veidu. 
neprisimenu metų, kad respublikiniame „aitvarų“ festivalyje nedaly-
vautų Klaipėdos ąžuolyno gimnazija. jos spektakliai visada būdavo išskir-
tiniai. Šiemet nedalyvauja. Kažkas yra atsitikę, ir tai kelia susirūpinimą. 
Viena garsiausių ir veikliausių respublikoje dramos mokytojų, daugybės 
spektaklių ir net filmų autorė, teatrologijos magistrė audra lenkauskie-
nė, čia dirbusi daug metų, lyg ir išėjo, pasitraukė. matyt, ir į jos neramią 
galvą įsmigo žvėries žvilgsnis. Šiame festivalyje ji jau atstovauja Klaipė-
dos karalienės luizos jaunimo centro vaikų teatro kolektyvui. jie vaidina 
D. lipskerovo dramą „upė ant asfalto“. jos režisūrinis darbas labai ryškus – 
tikslios konstrukcijos, nuosekli veiksminė analizė. Ši režisierė kadaise yra 
sakiusi: „matyti, kaip vaikas patiria atradimo džiaugsmą – vienas labiausiai 
džiuginančių dalykų mokytojo darbe. Pedagogas vis turi kilstelėti vaiką. 
taip ir vyksta ugdymo procesas, pamažu kartelę keliant vis aukščiau ir 
aukščiau. Bet negalima pamiršti, jog vaidina vaikas, ne profesionalus ak-
torius.“ Būtent tokia metodinė nuostata svarbi ir šiame spektaklyje. ir ne 
tik šiame.
Kretingos vaikų teatrui vadovauja jau kelios Klaipėdos universitete pa-
rengtų vaikų teatrų režisierių kartos, jis turi senas ir geras tradicijas, bet 
šį kartą pasirinkta r. Bredberio pjesė „Pienių vynas“ (rež. a. antulienė) 
veda į geranorišką diskusiją. Draminė situacija lemia, kad personažai aki-
vaizdžiai neatitinka atlikėjų fizinių duomenų: paaugliai turi vaidinti se-
nukus, mažas mergytes ar kurti iš nieko laimės mašiną. Pirmiausia, kaip 
scenoje atkurti ar sukurti, o gal parodyti personažus, neatitinkančius rea-
lios duotybės – mažus vaikus, nukaršusius senelius, fiziškai luošus žmones, 
milžinus ar nykštukus? jų fizinės ir dvasinės savybės nepažinios vaikui, 
nepasiekiamos, nesuprantamos dėl patirties stokos. 
tokiais atvejais režisieriui reikėtų galvoti apie žanro galimybes ir jų 
panaudojimą. galbūt artėti prie parodijos, atsirinkti senio ar mažo vai-
ko charakteringus ženklus, dėlioti būdingų detalių mozaiką. iš ko mes 
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atpažįstame varną ar balandį, kaip suvaidinti žvirbliuką ar šarką, sraigę 
ar ežiuką? jie visi skiriasi savo elgesiu ir ritmu. tuo labiau skiriasi žmo-
nės. Kiekvienas amžiaus tarpsnis turi savą ritmą, savus vertinimus. „Pienių 
vyno“ senukai jau pakeliui į vaikystę, o kretingiškių spektaklyje jie pilni 
energijos ir jauno azarto.
o kaip suvaidinti laimę? reikia sukurti namus. ir teatras yra visai arti 
to: tėtis kartu su vaikais kuria žaislus, mama dengia kalėdinį stalą. namai – 
tai šeima, o šeima ir yra laimė.
Palangos „grubusis teatras“, deja, atvežė pjesę suaugusiesiems. j. sin-
go „Šaunuolis iš Vakarų pakrantės“ savo tematika gal kiek per „kietas“ 
paauglių, o tuo labiau vaikų publikai. Vargu ar režisierius Virginijus mi-
linis mano, kad liaudinio vaidinimo esminė savybė yra grubumas. tik 
B. Brechtas yra pasakęs, jog „liaudies pjesė pilna grubių juokų, sumaišytų 
su sentimentalumu, griozdiškos moralės ir pigaus seksualumo. norint vai-
dinti liaudies pjesėse, reikia mokėti tik natūraliai kalbėti ir naiviai gėrėtis 
savimi.“ režisierius daugeliu savo spektaklių yra paneigęs tą tezę, kaip 
visiškai nebūdingą mūsų teatrinei kultūrai. teatro istorija kaip vieną es-
tetiškiausių prisimena jo pastatytą spektaklį H. Zudermano „jonas ir er-
dmė“. naujausiame spektaklyje tos elegancijos lyg ir trūko: dėmesio centre 
atsiranda sūnus, kuris niekaip negali pribaigti tėvo, o šis blaškosi po sceną 
su natūralistiškai ištaškytu kruvinu kiaušu. nors temai reikėtų visą dėmesį 
sutelkti ne į žmogžudystę, o į gando sklidimo visuomeninę patologiją.
mokyklinio teatro gerbėjus jau daugelį metų stebina gargždai. Šiais 
metais jie išsiskyrė ne tik dalyvių gausa, lietuvišku, jaunimui aktualiu re-
pertuaru, bet ir teatrų skaičiumi – atvyko du aukštesniųjų klasių gana pa-
jėgūs kolektyvai.
režisierė r. rusteikienė apie dvidešimt „Vaivorykštės“ gimnazijos 
jaunuolių subūrė į vaidinimą „nėra baltų durų“ (pagal Vytauto račicko 
knygą „Baltos durys“). jau pačioje spektaklio ir knygos pavadinimo an-
titezėje užkoduota vaidinimo mintis – taip skaitoma režisūrinė pozicija. 
o suvaldyti tokį būrį gimnazistų, kurių širdyje ugnis, o galvoje – galai 
žino kas, yra mokytojo ir režisieriaus žygdarbis. ir ne tik suvaldyti, bet ir 
drausmingai, organizuotai žaisti su jais žmonių likimus. Įdomiai pasipasa-
kojo pagrindinį geno vaidmenį atlikęs gimnazistas Kristupas Polekauskas: 
„iš pradžių stengiausi vaidinti, tačiau supratau, kad teatre svarbiausia būti 
savimi, drąsiai parodyti savo jausmus.“ 
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Ką reiškia ši taupi frazė? ar tai, kad teatras – ta vieta, kur gali būti sa-
vimi? Pirmiausia, tai pagyrimas mokyklinio teatro režisieriui, kuris žino 
būdus, kaip atskleisti gimnazisto gebėjimus. leisti būti savimi – reiškia 
sukurti tokias žaidimo sąlygas, tokią ženklų sistemą, kad atlikėjas galėtų 
veikti be specialiai suformuotų profesinių įgūdžių.
antrasis, gargždų laisvalaikio centro jaunimo teatras, savo spektakliu 
„sudie, idiotai“ (aut. justas tertelis, rež. laimonas Dirškus) sukelia pa-
gundą permąstyti keletą svarbių mokykliniam teatrui problemų. Pati pjesė 
daug kur nagrinėta, aptarta. svarbu suvokti, apie ką kalbama ir kaip kal-
bama. Pjesės centre – martynas, jaunas vaikinas, už kurį kalba arba kurį 
gina irgi jaunas, labai charizmatiškas Karolis norvilas. Kažkas atsitiko, ir 
jį apipuolė. taip, jį tiesiog apipuolė! Vyksta kryžminis tardymas arba psi-
chologinis smurtas – šeši prieš vieną. sakoma, kad tiesa būna rami ir in-
dividuali, o netiesa – isteriška ir kolektyvinė. Kas tie klausiantieji, kokie 
ir kam skirti tie klausimai? taip teisuoliai abejingais veidais, svarbiausia, 
pagrįstai argumentuodami, išstumia žmogų iš gyvenimo. Viename Vasi-
lijaus Šukšino apsakyme yra tokia scena, kai chroniškas girtuoklis įgrūda 
niekuo dėtą savo kaimyną į šiukšlių vamzdį ir džiūgauja: „svarbiausia, kad 
pečiai pralįstų, o visa kita jau savaime...“ Būtent taip pasireiškia baisiausia 
teisybės neteisybė ir barbarizmas, pjesėje parodomos pačios nuožmiausios 
žvėries iltys.
Ko dar vis stinga daugumai gerai organizuotų mokyklinių teatrų? Ko 
reikia mokytis iš „pašauktojo į Dievo vynuogyną“ režisieriaus laimono 
Dirškaus? nesugebame valingai valdyti dėmesio, nemokame klausyti part-
nerio, neišnaudojame arba prašokame tarputeksčius. Vaidinimas vyksta 
ne tik kalbant – gal net svarbiau ir įdomiau, kai personažas ieško būdų, 
kaip atsakyti. atsakymas turi gimti klausant partnerio. ir dar apie dėmesį 
scenoje. laimono mokytojas V. masalskis į savo teatrą įvedė ritmiką, ir 
artistas nebegali spektaklio metu ganyti varnų, jis privalo sekti natas it 
smuikininkas. matyt, iš čia tas l. Dirškaus gebėjimas pasiekti tokio mu-
zikalaus susiklausymo trupėje. Žinoma, aktorius K. norvilas turi Dievo 
dovaną, bet visur jaučiama dirigento ranka. Kaip tiksliai keičiasi scenos, 
kaip tardymą išstumia retrospektyvūs tikro gyvenimo inkliuzai. tardymas 
ir inkliuzai yra nuolatinėje priešpriešoje. martynas sėdi, apsimeta abejin-
gu, bando gudriai išvengti atsakymo, delsia ieškodamas tinkamo varianto, 
lyg loštų šachmatų partiją, ir staiga metasi į kitą plokštumą, kur reikalinga 
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jėga, temperamentas. Prisiminkite prostitutės, sutenerio, šlepečių sudegi-
nimo scenas. Ypač sutenerio sceną. jį, stambų ryklį, nuolat šmirinėdama 
lydi smulkmė, nusikaltėlių pasaulyje vadinama „šestiorka“. tas „šestior-
ka“ sukasi kaip vijurkas, puldamas, atsitraukdamas, plastiškas kaip breiko 
šokėjas. sutenerio dengiamas, jis yra nebaudžiamas, skriaudžia už save 
stipresnius. jiedu yra viena. grupinis personažas. nuimk „šestiorką“ – ir 
suteneris, ir visa scena neteks spalvų. Be to, sugrius visa sistema: iš vie-
nos pusės teisuolių klanas, iš kitos – „šestiorkų“ klanas, o tarp jų – vienas 
martynas.
martynas ar naglis nėra šiaip sau daiktų vardai. teatras taip įvardija 
skirtingus likimus, kuriuose mes atpažįstame savo likimus.
ir teatras ne visada tampa kultūros reiškiniu. tik tada, kai jis užstoja 
skriaudžiamą žmogų, kai atkuriamas tautos ar žmogaus likimas. Vėl apie 
žmogiškumą, vėl apie žmogų, vėl apie kažką, stovintį už žmogaus.
P. s. Pagrindinis prizas, pereinamoji tautodailininkų dailiai išdrožta 
vaza, vienbalsiai buvo paskirtas gargždų laisvalaikio centro jaunimo tea-
trui už j. tertelio „sudie, idiotai“ (rež. l. Dirškus) spektaklį.
